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Detectado en Portugal Myzocallis (Lineomyzocallis) 
walshii (Hemiptera: Aphididae) sobre Quercus rubra*
Detected in Portugal Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii (Hemiptera: 
Aphididae) on Quercus rubra*
El 11 septiembre de 2008 se localizaron colonias de la especie neárti-
ca Myzocallis (Lineomyzocallis) walshii (Monell, 1879) en varios pies de 
Quercus rubra L. de zonas ajardinadas de las localidades portuguesas de 
Seia (distrito de Guarda) y Freixo da Espada a Cinta (distrito de Braganza), 
siendo ésta la primera vez que se cita esta especie en Portugal.
Myzocallis walshii está ampliamente distribuida en Norteamérica sobre 
varias especies de Quercus (agrifolia, alba, bicolor, imbricaria, palustris, 
rubra y velutina) (BLACKMAN & EASTOP, 1994; QUEDNAU, 1999; MAW 
et al., 2000). En Europa fue detectada por vez primera en Francia sobre 
Quercus rubra en 1988 (REMAUDIÈRE, 1989) y posteriormente se ha citado 
en Suiza, España, Andorra, Italia, Bélgica, Alemania, Hungría, Polonia y 
República Checa, siempre acompañando a su planta hospedadora (PONS et 
al., 2006; OSIADACZ & WIECZOREK, 2006; HAVELKA & STARÝ, 2007). 
En la Península Ibérica se detectó por vez primera en España (Pontevedra; 
8-7-1991) (NIETO NAFRÍA & MIER DURANTE, 1998), con posterioridad 
se ha citado en Andorra (Santa Coloma; 28-4-1997 y Andorra la Vieja), en 
Gerona (Gerona) y en Navarra (Ituren y Santesteban) (PONS et al., 2006) y 
recientemente ha sido localizada en la provincia de León (León; 7-8-2007). 
El uso extendido, y en aumento, del roble americano como ornamental en 
parques, jardines y avenidas, así como en plantaciones forestales, sobre todo 
en la mitad septentrional de la Península (LÓPEZ LILLO & SÁNCHEZ DE 
LORENZO CÁCERES, 1999), ha de facilitar la expansión de M. walshii por 
otros territorios íbero-baleares y a buen seguro se encuentra ya distribuido 
por otras zonas del norte y centro de España y Portugal.
Las colonias son fácilmente detectables por la abundante melaza que 
presentan las hojas, ramas y tronco de los robles americanos afectados, y 
sobre la vegetación, infraestructuras y suelo que se localiza bajo ellos, y 
en particular por la negrilla que se desarrolla sobre la melaza excretada. 
La identificación específica del áfido no plantea especiales dificultades, 
debido a que las hembras vivíparas aladas son de color amarillo pálido con 
una banda oscura que se inicia en los ojos y se extiende por los márgenes 
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del protórax, y porque las alas anteriores tienen pigmentación a lo largo 
del borde costal (ver también NIETO NAFRÍA & MIER DURANTE, 1998; 
QUEDNAU, 1999; HAVELKA & STARÝ, 2007). Es una especie típicamente 
monoica holocíclica con sexuados (ovíparas ápteras y machos alados) en 
otoño (PATTI & LOZZIA, 1994).
Las poblaciones observadas parecían estar bien controladas por depre-
dadores y parasitoides, a juzgar por las muchas pupas de coccinélido y 
“momias” encontradas en las hojas; en España en concreto se han asociado 
a los parasitoides Trioxys tenuicaudus Starý, 1978 y T. pallidus Haliday, 
1833 en Navarra y Gerona, respectivamente (PONS et al., 2006).
Myzocallis walshii no establece relaciones simbióticas con hormigas 
(PATTI & LOZZIA, 1994; OSIADACZ & WIECZOREK, 2006; HAVELKA 
& STARÝ, 2007), pero en las dos localidades portuguesas había actividad 
de Tapinoma nigerrimum (Nylander, 1857) asociada a las colonias de este 
áfido y se observaron obreras portando ninfas por el tronco hacía el pie 
del árbol. Esta relación bien puede deberse a un comportamiento de apro-
vechamiento de la melaza o a un comportamiento de depredación, o a una 
mezcla de ambos en función de la disponibilidad de alimento, tal como se 
ha constatado en Japón entre especies de Lasius y pulgones de los géneros 
Lachnus y Myzocallis (SAKATA, 1995; 1999).
Las muestras de pulgones están depositadas en la colección afidológica 
de la Universidad de León (referencias: Por-7, Por-9) y las hormigas en 
la Colección Entomológica del Museu de Ciències Naturals de Barcelona 
(referencia: 2008-1201 MZB).
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